

























































































































































































































































































































































































































































































































































【施行期日】平成29年 4 月 1 日（ 1の（ 2）
と（ 3）の一部、（ 4）、（ 5）の一部、 2の



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































http ://www.canon- igs .org/column/
macroeconomics/20120718_1422.html（ 最
終閲覧日：2017年 8 月28日）
7） 2）同上：報告書　10、2014
8 ）厚生労働省社会・援護局……福祉基盤課　
－123－
社会福祉法人制度改革と今後の「福祉法人経営」
「社会福祉法人制度改革のポイントについ
て」2016.10．
9 ）社会福祉法人制度改革について…
既存社会福祉法人の社会福祉法改正への対
応のための留意事項等（第12版）、埼玉県
福祉部福祉監査課．2017.2．
ホームページ
http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/
a0606/index.html（最終閲覧日：2017年 8
月28日）
10）磯　彰格　全国社会福祉法人経営者協議
会　会長。磯会長は、2015年に会長に就任
されて以来、内部留保をはじめとして社会
福祉施設を論証する時にこれからはエビデ
ンスが重要であることを説き続けている。
そして、これからの福祉経営については
バーナードの近代経営学の「ヒト・モノ・
カネ」というベースを乗り越えて、現代の
超情報社会にあっては「ヒト・モノ・カネ・
トキ・シラセ」が最優先の経営資源と説い
ている。全国社会福祉法人経営者協議会に
おいても、会長の持論を補完している。こ
のことについて、京極は、全国社会福祉法
人経営者協議会は臨床・実践の提言は多く
されているが、そのことを論証する学理論
までは至っていないことを指摘している。
そして、全国社会福祉法人経営者協議会と
いう臨床と経営を担当する部門と、学理論
を担当する学究の奮起を唱えている。
11）武居　敏：「福祉サービスの組織と経営
　第4版」社会福祉士養成講座編集委員会．
中央法規出版， 9，2016
12）京極高宣（社会福祉法人…浴風会理事長・
元日本社会事業大学　学長）：「福祉法人の
経営戦略」，第 9回福祉法人経営学会四半
期研究会」，2017
13）京極高宣（社会福祉法人…浴風会理事長）：
「福祉法人の経営戦略」，第 9回福祉法人経
営学会四半期研究会」，2017.6.
　筆者と京極氏は30年来の知己であり、福祉
法人経営学会の基調報告の合間の会話と基
調報告での意見交換である。
14）京極高宣：「現代福祉学の構図」，中央法
規出版，1990
15）企業の社会的責任（きぎょうのしゃかいて
きせきにん、corporate…social…responsibility、
略称：CSR）とは、企業が倫理的観点から事
業活動を通じて、自主的（ボランタリー）に
社会に貢献する責任のことである。
16）須藤芳正，斎藤観之助，荒谷眞由美，田
中伸代，谷光　透：「社会福祉法人会計シ
ステムに関する一考察　―その理論と実践
―」川崎医療福祉学会誌．15（ 2 ），2006
17）「社会福祉系大学等における卒後進路の
検証に関する研究―中間報告―」2016.3　
一般社団法人日本社会福祉教育学校連盟。
～一部抜粋～これによれば、「 1）福祉・
医療系以外の進路状況について福祉・医療
系以外への進路状況は、全体を見てみる、
一般企業へ就職する学生が38.3％と一番多
かった．学校種別で見てみると 4年制大学
では，一般企業に就職する学生が多いが，
短期大学，専門学校では，就職先が決まっ
ていないまたは不明な学生が多いことが明
らかになった．ブロック別では，どのブロッ
クとも一般企業へ就職する学生が多いこと
が明らかになった。
2）福祉・医療系別の進路状況…福祉・医
療系別の進路業況については、全体的に医
療系より福祉系に就職する学生が多くいる
ことが明らかになっている。全体の就職状
況を見てみると、「老人福祉施設・事業」
に就職する学生が…32.4% と一番多く、続
いて「児童福祉施設・…事業」に就職する
学生が…15.4% であった。学校種別ごとに
見てみると、 4年制大学と専門学校では、
牧野　恭典
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「老人福祉施設・事業」に就職する学生が
多く、短期大学では、「児童福祉施設・事業」
に就職する学生が多かった。ブロック別で
は、各ブロックとも「老人福祉施設・事業」
に就職する学生が多かった。
18）福祉新聞編集部「介護福祉士養成校の半
分が定員割れ　留学生は倍増」2017.8.7. 福
祉新聞編集部
